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1 L’amphithéâtre  de  Saintes  est  localisé  à  la  périphérie  sud-ouest  de  l’agglomération
antique  (Mediolanum  Santonum).  Il  occupe  un  site  savamment  choisi  et  aménagé,  le
vallon des Arènes. Achevée durant le règne de Claude (41-54), sa construction semble
avoir été initiée durant celui de Tibère. L’édifice a été progressivement démantelé à
partir de la fin du IIIe s. ou au début du IVe s., les matériaux récupérés ayant notamment
servi à la construction du castrum. Longtemps délaissé, il a ensuite vu la ville moderne
l’entourer.  Classé  au  titre  des  Monuments  historiques  dès 1840,  il  a  fait  l’objet  de
recherches archéologiques à partir de 1877, parallèlement à d’importants programmes
de  dégagement  et  de  restauration.  Ces  derniers  lui  ont  permis  de  recouvrer  une
fonction d’édifice de spectacles à diverses reprises dès la fin du XIXe s.
2 Ces  travaux  et  manifestations  transparaissent  dans  une  abondante  bibliographie,
laquelle  a  été  collectée  dans  le  cadre  de  notre  opération.  Outre  ces  recherches
documentaires,  notre  intervention menée en novembre et  décembre 2017 a  permis
l’élaboration  de  nouveaux  relevés  (topographiques  et  photogrammétriques),  des
observations et analyses du bâti, ainsi que des sondages archéologiques (fig. 1). Elle vise
en premier lieu à actualiser l’état des connaissances sur ce monument, préalablement
aux  aménagements  projetés  dans  le  cadre  du  programme  de  restauration  et  de
valorisation du site développé par la ville de Saintes. En effet, de nouvelles données –
 en particulier celles issues de plusieurs suivis de travaux ou d’autres types d’opérations
d’archéologie  préventive –  complètent  celles  publiées  par  J. Doreau,  J.-C. Golvin  et
L. Maurin en 1982.
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Fig. 1 – Coupes orthophotographiques sur le petit axe de l’amphithéâtre, parties occidentale et
orientale
DAO : N. Saulière.
3 L’analyse  du  bâti  et  les  sondages  sont  également  destinés  à  alimenter  diverses
problématiques scientifiques. La première a concerné une large part de l’amphithéâtre,
afin de mieux cerner sa  construction et  l’authenticité  de ses  parties visibles.  Elle  a
abordé de manière plus précise certaines élévations, dont elle a cherché à définir les
caractéristiques  et  l’évolution.  Les  cinq  sondages  ont  été  implantés  dans  la  partie
méridionale du monument, plus méconnue. Le premier tend à confirmer l’hypothèse
d’un  carcer  aménagé  sous  l’extrémité  ouest  du  podium méridional,  bien  qu’un
dégagement plus large de ce secteur soit nécessaire pour s’en assurer et en livrer un
plan complet. Placé à proximité, devant la Porte Ouest, le sondage 2 a livré des vestiges
supplémentaires du canal central traversant l’arène. Les sondages 3, 4 et 5 implantés à
différents  niveaux  des  escaliers  radiaux  révèlent  l’importance  des  spolia  dont  le
monument a été victime. Les récupérations de matériaux ou l’arasement des vestiges
ne permettent pas de préciser l’emplacement des précinctions, ni l’emprise exacte des
maeniana. Le sondage 5 met toutefois en évidence la largeur de la façade méridionale,
certains de ses aménagements et le départ de l’escalier central.
4 Enfin, les vestiges peu documentés de la fontaine Sainte-Eustelle ont bénéficié d’une
attention particulière. La construction de ce lieu de dévotion remonterait au XVIIe s.,
comme l’indiquent des sources historiques, ainsi que les données stratigraphiques et
chronologiques provenant du sondage 4.
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